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斉
藤
日
出
治
著
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
破
局
に
ど
う
立
ち
向
か
う
か 
─
─
市
場
か
ら
連
帯
へ
〈
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、二
〇
一
八
年
四
月
、一
三
〇
頁
〉
　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
が
世
界
を
怒
濤
の
よ
う
に
襲
い
、
弱
肉
強
食
の
渦
が
あ
ら
ゆ
る
国
々
を
支
配
す
る
時
代
と
な
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
論
者
は
少
な
く
、
本
書
も
ま
た
、
そ
れ
ら
と
同
じ
目
線
で
現
代
資
本
主
義
の
諸
問
題
を
抉
り
出
し
、
改
善
策
を
導
き
出
そ
う
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
。
　
本
書
は
そ
う
し
た
立
場
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
批
判
し
、
他
方
で
、
そ
こ
か
ら
の
「
脱
出
」（
以
下
、カ
ギ
括
弧
は
著
者
の
言
葉
）
を
図
る
過
程
で
生
ま
れ
る
「
人
道
的
介
入
」「
社
会
的
連
帯
経
済
」
に
望
み
を
託
す
と
い
う
点
で
は
、
批
判
と
改
善
の
双
方
を
織
り
込
ん
だ
書
で
あ
る
。
　
著
者
に
よ
れ
ば
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
市
場
や
貨
幣
、金
融
に
現
れ
た「
暴
力
」
で
あ
り
、「
破
局
の
生
産
装
置
」で
あ
り
、
世
界
を「
破
局
」さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
突
如
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
社
会
が
歴
史
的
に
積
み
上
げ
て
き
た「
市
場
取
引
」、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
化
さ
せ
て
し
ま
う
「
商
品
化
」
に
淵
源
が
あ
る
、
と
す
る
。
　
本
書
は
、
経
済
学
的
に
は
限
ら
れ
た
概
念
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
、
現
代
資
本
主
義
の
批
判
に
敷
衍
す
る
と
い
う
点
で
、
非
常
に
広
角
的
な
見
地
に
立
っ
て
い
る
と
思
う
。
　
著
者
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
一
つ
の
理
解
、
す
な
わ
ち
世
界
経
済
の
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
を
進
め
る
も
の
だ
と
い
う
見
方
に
、評
者
は
基
本
的
に
は
賛
成
で
あ
る
。
　
評
者
の
見
方
で
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
は
も
と
も
と
自
由
競
争
を
原
理
と
し
、
そ
の
結
果
の
ほ
と
ん
ど
を
是
と
す
べ
き
だ
と
す
る
通
念
の
も
と
に
あ
る
。
豊
か
な
も
の
と
貧
し
き
者
の
併
存
や
所
得
格
差
は
公
正
な
営
み
で
あ
る
自
由
競
争
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
社
会
の
良
心
と
い
う
も
の
だ
、
と
い
う
通
念
が
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
本
質
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
そ
の
通
念
を
受
け
入
れ
る
べ
き
人
間
社
会
に
、
も
と
も
と
自
由
競
争
の
前
提
条
件
た
る
イ
コ
ー
ル
・
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
（
出
発
点
の
公
平
、
判
断
・
評
価
の
平
等
と
独
立
性
）
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
真
剣
に
顧
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
な
し
に
暗
黙
裏
に
理
念
だ
け
を
尊
重
し
た
と
こ
ろ
で
、
現
実
に
溢
れ
か
え
る
諸
問
題
は
な
く
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
　
さ
て
本
書
は
、
世
界
を
破
局
さ
せ
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
「
脱
出
」
の
方
法
と
し
て
、「
国
家
」
を
超
え
た
「
社
会
的
連
帯
」
を
強
調
す
る
。
　
こ
の
場
合
の
「
国
家
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
？
　
日
本
国
家
を
超
え
る
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
動
態
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？ 
「
連
帯
」
の
仕
組
み
や
、
そ
れ
を
形
成
す
る
た
め
の
担
い
手
は
だ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
う
し
た
疑
問
を
抱
え
つ
つ
読
了
し
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
深
い
知
的
格
闘
の
跡
を
感
取
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
書
で
も
あ
る
。
 
（
高
橋
五
郎
）
